bohózat 3 felvonásban - írták Weber és Hennequin - fordította Karinthy Frigyes - rendező Kemény Lajos by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 188. Telefon szám 545. O) bérlet 42. szám.
Debreczen, 1913 márczius 8-an szombaton:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k  : W eber és Henncqnin. Fordíto tta : K arinthy Frigyes. Rendező : Kemény Lajos.
Szem élyek:
Gaudet Cyprien, igazságügyminiszter — Szilágyi Ernő 
Rosimond O ktáv, osztályfőnök —  — —  L ajthay  Károly
Tricointe, törvényszéki elnök — — —  Kemény Lajos
Aglaé, a felesége —  —  —  — — — H. Serfőzi Etel 
Denise, leányok —  —  —  — — — Vajda Ilonka
La Moullaine, államügyész — —  — Székely Gyula
Pinsiet ) , . ,, — —  Kormos Ferencz
Bouguet ) — —  —  —  —  —  Kiss Imre
Gobette, színésznő—  —  — —  —  — Kiss Mariska
Angölé, cocotte —  — — —  — —  Vámos Giza
Márius, az igazságügyminiszleriuni szolga-
személyzetének főnöke. — — Szabó Gyula
Bienassis, miniszteri hivatalnok L. Farkas Pál
Francois, szolga a minisztériumban — Perényi Kálmán 
Sophie, Tricointe cselédje - — — Ardai Vilma
Poche, közrendőr, tolmács — - -  Pethő Pál
Dominique, egy hotel portása — — Szászhalmy György
Ju lie tte , szobaíeány — — — Aszalai Erzsi
1 . )
2 . )
szolga a nemzeti butorszállitó vállatnál
Kovács Károly 
Kolozsváry A.
Szolgák. Történik az I. felv. Grayben. Tricointe lakásán, a II. Párisban, az igazságügyminisztériumban, III.  ugyanott egy nagy szálloda
halijában, Idő : ma. __________________________
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felm erülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Bérlők figyelmébe. Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai­
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.
HEDsti p é n z tá rn y i tá s  6  és ‘|2 ó ra k o r .
K ezd et©  e s te  7's órakor, v é g e  ÍO óra u tá  n_




IT H étfőn- F rankfurtiak , vígjáték Sebestyén  G éza fe llép te  A) bérlet.Héti m Ü S O r K e d d e n  V elen cze i S a lm a r , színmű Sebestyén  G éza fe llep te  B) bérlet. 
Szerdán: É va, operette C) bérlet. Csütörtökön: E lnökne bohózat A) bérlet. Pénteken : üiebants- 
Tirag-. operette B) bérlet. Szombaton : S z ig l ig e t i  í r  1 8 4 8  u, korkép, látványos színmű Újdonság. 
0 ) bérlet Vasárnap d é lu tá n : M illiárdos kisasszony, operett M en e te lt helyarakkal, Berlet- 
szünet. Este : O zigánybaró, operette B é th y  L aura ueudegjateka. Ius bérlét.______________
Folyó szám. 189. Vasárnap, 1913 márczius 9-én: Kis bérlet 23. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :özvegy
Operette.
sz. khr. v á ró t köny v n y o m d a-v á lla la ta - l ö l á
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
f
Este 1% órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Sebestyén Géza
a M agyar színház művészének felléptével.
T R I L B Y .
Dráma.
HZ ÍGJRZGJIöÓSRg.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
